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                                                            RESUMEN 
 
El objetivo general de las tesis fue determinar la Viabilidad Técnica, Legal y Económica 
para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de paletas de 
frutas congeladas en la ciudad de Sullana 2018. El tipo de estudio de la investigación según 
la finalidad fue aplicada; según el nivel o alcance fue una investigación descriptiva y según 
la temporalidad fue transversal; mediante un diseño no experimental, ya que no existió 
manipulación deliberada de las variables. Para ello se hizo el análisis de la viabilidad 
técnica donde se demostró que la ubicación del local es un lugar propicio ya que tiene 
mayor afluencia por ser una zona comercial, por otro lado en la viabilidad legal y 
económica – financiera los resultados del estudio demostraron que las utilidades y los 
flujos de efectivo están en la capacidad de cumplir con los compromisos financieros y con 
ello se ganaría altos niveles de rentabilidad y por ende la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de  aletas de frutas congeladas en la ciudad de Sullana 
es viable, ya que  con ello se lograría atender a una demanda que a la fecha no está siendo 
satisfecha en la localidad. 
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                                                       ABSTRACT 
The general objective of the theses was to determine the technical, legal and economic 
feasibility for the creation of a company dedicated to the production and marketing of 
frozen fruit pallets in the city of Sullana 2018. The type of study of the research according 
to the purpose was applied; according to the level or scope it was a descriptive 
investigation and according to the temporality it was transversal; by a non-experimental 
design, since there was no deliberate manipulation of the variables. For this, the technical 
feasibility analysis was done, where it was demonstrated that the location of the premises 
is a favorable place since it has more affluence because it is a commercial zone, on the 
other hand in the legal and economic - financial feasibility the results of the study showed 
that the profits and the cash flows are in the capacity to fulfill the financial commitments 
and with it it would gain high levels of profitability and therefore the creation of a 
company dedicated to the production and commercialization of fins of frozen fruits in the 
city of Sullana it is viable, since it would be able to meet a demand that to date is not being 
met in the locality. 
 















1.1. Realidad Problemática  
En la actualidad existe una gran demanda en el consumo de helados a nivel mundial 
siendo un producto muy cotizado y preferido por los consumidores desde su existencia 
antigua hasta la fecha, producto que se encuentra en expansión constante dentro del 
mercado mundial, existiendo grandes competidores con marcas reconocidas que poseen 
mucha demanda en varios países siendo Estados Unidos el mayor productor con 61.3 M 
hL. (Millones de hectolitros), seguido de China con 23.6 M hL., Canadá con 5.4 M hL, 
luego tenemos a Italia, Australia, Francia, Alemania, Suecia, etc. En estados Unidos la 
marca de helados más reconocida de helados es Unilever, seguido de McDonald y 
Nestlé. 
En el mundo podemos decir que los países que más consume helados son: Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Y dentro de los países sudamericanos 
el primer lugar en consumo per cápita está ocupado por Chile y en segundo lugar 
Argentina. 
A nivel nacional encontramos un panorama donde la producción anual es de 45 
millones de soles dividido a lo largo del tiempo entre helados industriales y artesanales 
siendo dentro de los meses de diciembre a abril el 70% de facturación de mayor 
consumo en el ámbito nacional y el otro 30% en los meses restantes, en cuanto a marcas 
reconocidas está D’Onofrio con el 75 % de participación, seguida de Lamborggini con 
18 % y las demás ocupan tan solo el 7% del mercado y entre ellas mencionamos a 
Ártica, Aruba entre otras. 
Las paletas de frutas congeladas es un producto nuevo en el mercado nacional y 
local, completamente natural elaborado con variedad de frutas que brindan al poblador 
Sullanero una infinidad de nutrientes bajo en calorías y que a diferencia de los helados 
tradicionales no contienen preservantes dañinos que ponen en riesgo la calidad de vida 





Tomando como base datos el Banco Central de Reserva del Perú el indicador de la 
actividad económica en la producción industrial es muy favorable teniendo un alza a 
partir de febrero 2018 con 7.3 %, marzo con 47.9 %, abril 13.2 %, mayo con 37.9% 
hasta junio 2018 con 5.5%, estos indicadores muestran que los créditos para financiar a 
personas se incrementaron durante el mes de junio en 9.6 %.  
Con respecto al sector agropecuario creció en un 30% según datos del Banco Central 
de Reserva, siendo un dato muy importante ya que nuestra materia prima está 
constituida por frutas.   
Sullana es una localidad situada en la región Piura. Según INEI cuenta con 317443 
pobladores (2015) de los que el 51.25% es población femenina y el 48.75% es 
población masculina, presentando una mayor proporción las edades de 25 a 29 años. 
Sullana posee un ambiente cálido de 25 °C promedio, contando con pobladores que 
buscan refrescarse permanentemente, con productos como bebidas gasificadas, 
cervezas, y helados que contienen saborizantes artificiales que en exceso perjudican la 
salud.  
Asimismo, Sullana mantiene una producción de fruta muy alta y sostenida incluso 
alcanzando etapas de sobre producción, desechando la fruta. Siendo a partir de este 
insumo que se propone la creación de una planta de paletas congeladas.  
De lo anteriormente mencionado, se pude concluir que existe una demanda creciente 
en los helados, especialmente para productos innovadores y que actualmente las 
personas buscan productos nutritivos, bajos en caloría, sin preservantes que ayuden a 
mejorar su calidad de vida, asimismo existe una gran oportunidad de inversión en 
nuevos productos donde el financiamiento de créditos a aumentado; es por ello que se 
debe aprovechar la oportunidad de negocio a fin de poner en el mercado un producto 
diferente a las marcas tradicionales y que vienen monopolizando el mercado local, es 
por eso que se recomienda la instalación de una planta para producir y comercializar 
paletas de frutas congeladas.  
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Escalera (2010). “Plan de negocios para una Heladería”, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Se concluye que se eligió la tecnología apropiada de acuerdo a 
indicadores de calidad. En el aspecto de las finanzas, se presenta un resultado numérico 
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favorable tanto para el VAN como para la TIR, contando el potencial negocio alto nivel 
de atractividad por ser viable.  
Heras (2013). “Estudio técnico económico para la producción de helados nutritivos”, 
Universidad de Guayaquil. Se concluyó demostrando que el 99% de los encuestados ha 
probado helados de tipo artesanal o casero. Se demostró que la TIR para esta proyección 
de negocio es de 38.28%, contando con un tiempo para recuperar la inversión de tres 
años. 
Bravo y Guajala (2014) “Estudio de Factibilidad de la marca “Mr. PAILA” en la 
ciudad de Guayaquil”, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se concluye que 
la localización de la empresa es estratégica, posibilitando copar el segmento objetivo, la 
principal característica del producto es que es cien por ciento artesanal, contando con 
diversas presentaciones. El financiamiento se puede cubrir con los activos de los 
propietarios. El (VAN) asciende a $12,533.00 y la TIR a 22% por lo que se infiere que 
es un negocio rentable, siendo el periodo de recuperación de cinco años y un mes.  
Arroyave (2017). “Plan de mercadeo para una estación de venta de helados en 
Pereira”. Se concluyó probando la estrategia de mercadotecnia debe contar con unas 
efectivas 4 ps enfatizando en la comunicación de la empresa con el mercado. Asimismo, 
es importante diferenciarse de los competidores y ubicarse en un lugar ideal para las 
ventas.  
 
1.2.2 Antecedentes nacionales. 
Campodónico (2015). “Estudio de Pre Factibilidad para la instalación de una planta 
de producción de Helado de Fresa”, Universidad de Lima. Se concluyó comprobando la 
viabilidad de la implementación de una planta productora de helado de fresa tanto desde 
el punto de vista económico como tecnológicamente. En síntesis, se trata de un negocio 
viable y con gran atracción para los clientes. 
Rodríguez y Vigo (2016). “Estudio de Competitividad del Sector de paletas de hielo, 
Iquitos, 2016”. Se concluyó refiriendo que las personas que consumen el producto 
prefieren alta calidad y buen servicio en conjunto. Ello deviene en la mayor satisfacción 
de los clientes.  
Sandoval y Tancayllo (2017). “Plan de negocio para la producción y venta de 
helados a base de frutos andinas de Arequipa, 2017”, Universidad Tecnológica del Perú 
– Arequipa. El VAN es de S/. 74,179.89, significa que el proyecto tiene alta rentabilidad 
y la inversión es recuperable a una tasa de 40% siendo ello positivo para implementar 
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una idea de negocio. Se concluye, infiriendo la potencial aceptación del mercado de 
Arequipa, ya que existe una demanda insatisfecha.  
Altamirano (2017). “Diseño e implementación de una microempresa de producción y 
comercialización de helados de hielo con pura fruta”, Universidad de San Marcos - 
Lima. Se concluyó determinando el periodo de recuperación de tres años, considerando 
que se trata de un emprendimiento; siendo el costo de oportunidad de 10% y contando 
con un VAN positivo.  
 
1.2.3 Antecedentes locales. 
León, Maticorena, Ludeña, Farfán, Montoya (2014). “Diseño de una línea de 
producción de helados de crema a base de licor en Piura”, Universidad de Piura. El 
mercado meta está orientado a personas de 18 años a más. El VAN es igual a S/. 3129 
238.16, mientras que la TIR es de 1098.72%, con un costo ponderado de capital de 
20.18%. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco teórico.  
Viabilidad. 
Sobrero (2009) indica que el término es empleado como el potencial para lograr un 
positivo desempeño financiero, de donde se origina el concepto de rentabilidad. Sapag, 
Sapag y Sapag (2014) señalan que se tiene que evaluar comercialmente, técnicamente, 
organizacionalmente, legalmente, ambientalmente, financieramente, éticamente y 
socialmente a los proyectos a fin de determinar lo que acontecerá de llevarse a cabo en 
la realidad.  
 
DIMENSIONES DE LA VIABILIDAD. 
Viabilidad Técnica. 
El autor Varela (2008) señala que se debe saber cómo elaborar los productos o 
servicios que se piensa ofrecer, que equipos y maquinarias se puede necesitar y teniendo 
en cuenta que normas calidad espera el cliente.  
- Análisis del producto. - en este análisis se debe de evaluar todos los aspectos 
relacionados con la elaboración del producto o con la prestación de servicio. 
- Facilidades. - en este elemento se debe de analizar las instalaciones físicas de la 
empresa tales como; la ubicación geográfica, área requerida etc. 
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- Equipos y Maquinarias. - se deben identificar los equipos y maquinarias que se 
necesitará para realizar las operaciones. 
- Distribución de espacios. - se indicará la distribución de los departamentos, 
secciones la forma en que se realizará el proceso productivo mediante planos. 
-   Sistema de control. - se deberá de analizar los siguientes aspectos: equipos de 
control de calidad, personal para control de costos, procesos críticos de calidad con el 
fin de permitir generar el producto o servicio dentro de las especificaciones de 
calidad. 
Sapag, Sapag y Sapag (2014) refieren que la evaluación técnica indica las 
potencialidades en términos materiales, físicos o químicas de un bien o servicio para 
determinar si es conveniente la ejecución del proyecto en vista de su rentabilidad 
económica, garantizando la capacidad de la producción. 
- Proceso de producción. - Es la forma como se va transformando los insumos a 
productos terminado mediante la tecnología  
- Efectos económicos de la ingeniería. - Según el proceso productivo se va 
adquiriendo de acuerdo a la necesidad tanto en maquinarias, herramientas vehículos 
u otras inversiones que en algunos casos no se obtiene por su compra si no por un 
arrendamiento que puede afectar a los costos. 
Baca (2016) manifiesta que la evaluación técnica se compone del tamaño de la 
planta, ubicación de la planta, ingeniería del proyecto, así como del análisis 
organizativo, administrativo y legal. 
- Determinación del tamaño óptimo de la planta. - Parte difícil de determinar, no 
existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. El tamaño depende de la 
producción, y otras alternativas necesarias para la determinación de la planta. 
- Determinación de la localización óptima de la planta. - Se debe tomar los factores 
cuantitativos (costo transporte materia prima, producto) y cualitativos (apoyos 
fiscales, clima, comunidad, otros)  
- Ingeniería del proyecto. - La elección de los procesos productivos automatizados o 
manuales depende del capital, distribución en la planta, distribución de las áreas de la 
empresa. 
- Análisis organizativo, administrativo y legal. - Deben ser tratados a fondo en la 





Viabilidad Legal – Organizacional.  
Baca (2010) señala que toda actividad empresarial y lucrativa debe estar sujeta a un 
marco jurídico y códigos legales establecidos por reglamentos locales, regionales y 
nacionales que influyen sobre un proyecto de inversión.  
Aspectos relacionados con la empresa. 
Localización. - Estudios de posesión, litigios, prohibiciones, gastos notariales, 
inscripción en Registros Públicos de la propiedad etc. 
Estudio técnico. - compra de marcas y patentes, aranceles y permisos, leyes 
contractuales. 
Administración y organización. - leyes que regulan contratación de personal 
presentaciones sociales a los trabajadores etc. 
Aspecto financiero y contable. - la ley del impuesto a la renta, si en caso la empresa 
solicita préstamos a una entidad bancaria se dé a conocer las leyes bancarias, y cumplir 
posteriormente con las obligaciones contractuales. 
   
Sobrero (2009) la viabilidad jurídica muestra si es compatible o no la realización del 
proyecto en el ámbito normativo y como se debe adecuar su intervención a fin de 
reducir riesgos y demoras. 
 
Viabilidad Económico Financiero.  
La viabilidad económica define la aprobación o rechazo del proyecto con el fin de 
medir la rentabilidad que retorna la Inversión. (Sapag, Sapag y Sapag, 2014) 
Baca (2013) el análisis económico determina el monto económico para realizar el 
proyecto, aquí se elaboran los cuadros analíticos para la evaluación económica, donde 
se determina el costo total, inversión inicial (capital de trabajo), tasa de rendimiento, 
flujo neto efectivos, punto de equilibrio, entre otros.  
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Pregunta general. 
 ¿Existe viabilidad técnica, legal y económica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas 
en la ciudad de Sullana 2018? 
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1.4.2 Preguntas específicas. 
1. ¿Es viable técnicamente la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la 
ciudad de Sullana? 
2. ¿Cuenta con viabilidad legal y organizacional la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana? 
3. ¿Es viable económica y financieramente la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana? 
1.5  Justificación del estudio  
La justificación es de tipo económica debido a que se pretende satisfacer las 
necesidades de personas residentes en Sullana de diferentes edades a quienes se 
pretende convertir en clientes fieles a los helados, esto originará la obtención de 
ganancias y beneficios, se considera que en estos negocios existe la posibilidad de 
cuantificación de ganancias producto de las inversiones realizadas.  
El factor de primer orden que lleva a la idea de construir una planta de paletas 
congeladas es la alta posibilidad de elevado consumo por parte del mercado, dado el 
clima muy caluroso de la localidad, por lo que se ve como atractiva la posible oferta, 
que garantizaría la sostenibilidad del producto.    
Así mismo la presente investigación es social porque indirectamente beneficia al 
consumidor que busca productos naturales a bajo precio, nutritivos y que contribuyan 
beneficios para la salud de la población de Sullana sin ningún tipo de compuesto 
químico.  
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general.  
Si existe viabilidad técnica, legal y económica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la 
ciudad de Sullana 2018. 
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1.6.2 Hipótesis específicos. 
1. Si es viable técnicamente la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la ciudad 
de Sullana 2018. 
2. La creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de paletas de frutas congeladas en la ciudad de Sullana 2018, si cuenta con 
viabilidad legal – organizacional.   
3. Si es viable económica y financieramente la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana 2018. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general. 
Determinar la viabilidad técnica, legal y económica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la 
ciudad de Sullana 2018. 
 
1.7.2. Objetivo específicos. 
1. Determinar la viabilidad técnica para la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la 
ciudad de Sullana-2018. 
2. Determinar la viabilidad legal – organizacional para la creación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana. 
3. Analizar la viabilidad económica y financiera para la creación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 










2.1 Diseño de Investigación 
El estudio fue de diseño no experimental, debido a que no se manipuló la variable de 
investigación, se recolectaron los datos como se presentaron en su contexto real, 
asimismo fue transversal porque dicha recolección se realizó en un único periodo de 
tiempo.     
Finalmente fue un estudio descriptivo puesto que se observaron y describieron las 
características de la unidad de análisis para de forma posterior plantear las estrategias 
más idóneas. 
  
2.2. Variables, Operacionalización 
     2.2.1 Viabilidad:  
Baca (2010) refiere que para efectuar inversiones en un negocio es indispensable 
analizar los factores que incidirán en este, empleando fuentes primarias y secundarias 
entre las que destacan aspectos tecnológicos, mercadológicos y financieros. 
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2.3 Población y Muestra  
2.3.1 Población  
 
Constituida por los pobladores de la ciudad de Sullana comprendidos entre los 15 y 64 










2.3.2 Muestra.  
 
























En la siguiente investigación se aplicará 384 encuestas 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas. 
Encuesta. - Técnica de datos que se aplicó en base a un cuestionario a efecto de 
recolectar la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos.  
 
2.4.2. Instrumentos. 
Cuestionario. - Se diseñó para la recolección de información, se aplicó a las personas 
que conformaron la muestra de estudio de 15 a 64 años que residen en Sullana.  
 
2.4.3. Validez. 
A través de una terna de profesionales autorizados en la materia de estudio, se verificó 
que:  
- El cuestionario posea los ítems necesarios según las variables de investigación.  






En el caso del estudio realizado no fue necesario realizar el análisis del Alfa de 
Cronbach, dado que la gran parte de ítems o poseen la propiedad de la aditividad y no es 
necesaria dicha evaluación.  
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se empleó el paquete SPSS v.22.0 a efecto de realizar el procesamiento de los datos 
obtenidos de los cuestionarios cuyos resultados fueron se han presentado en tablas 
debidamente analizadas e interpretadas.  
Los datos recabados con instrumentos cualitativos, fueron analizados a través de una 
interpretación literal, para darle el sentido y criticidad necesarios para el logro de los 
objetivos de investigación.  
 
2.6.   Aspectos éticos 
Se consideró la debida consignación de la autoría por propiedad intelectual, citando 
según la Norma APA sexta edición vigente. Asimismo, se respetó la privacidad de los 
encuestados, finalmente se respetó la honestidad al momento de procesar e interpretar los 




















Se determinó la Viabilidad Técnica como el tamaño, tecnología y el proceso de 
producción ya que de esta forma se determina la eficiencia de materializar el proyecto, así 
mismo se averiguó leyes y normas para llevar a cabo el proyecto y por último se realizó 
una evaluación económica para medir la rentabilidad del negocio. 
 
3.1. Viabilidad Técnica para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la ciudad 
de Sullana 2018. 
3.1.1 Localización.  
La localización se estableció en función a las respuestas de las encuestas y el método de 
ponderación de factores. 
3.1.1.1 Macro localización: 
La Macro localización del Proyecto es la Ciudad de Sullana. 












   
  
  
                           Fuente: Imagen de Google  
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3.1.1.2 Micro localización. 
Para la localización del proyecto se ha planteado tres alternativas y aplicando el método 
de puntaje ponderado es seleccionado la Alternativa C.: Av. Grau Nº 770. 
 










A B C A B C 
I.- Disponibilidad locales 10 5 3 5 50 30 50 
II.-Cercanía demanda 3 3 5 3 9 15 9 
III.-Seguridad 2 1 5 5 2 10 10 
IV.-Accesibilidad 5 3 5 5 15 25 25 
TOTAL 12 18 18 76 80 94 
Fuente: Elaboración propia 
 





   Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente cuadro se muestra 3 alternativas  
 
               Tabla N° 04: Alternativas De Localización 
Alternativas de localización 
A AV,BUENOS AIRES 
B AV. JOSE DE LAMA 
C AV. GRAU 770 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Alternativas de localización. 
Como alternativa tenemos la Av. Grau 770 - Sullana, es un local propicio ya que posee 



































3.1.2 Tamaño.  
Se determinó la capacidad máxima de producción de paletas según las especificaciones 
técnicas Asimismo se plantean trabajar a 3 turnos.  
 
Tabla N°05: Medición del tamaño. 




Capacidad De Proceso 
Mes 
Capacidad Proceso Año 
1 1,600 48,000 576,000 
2 3,200 96,000 1,152,000 
3 4,800 144,000 1,728,000 
 Fuente: Elaboración propia 
 











Capacidad de producción UU 2 100 200 
Capacidad moldes UU 8 26 208 
Fuente: Elaboración propia 
 
 











1 TURNO 8 horas 
MES 30 días 




Relacionando la Capacidad de Producción determinada para el proyecto para  el 
horizonte de evaluación de 5 años en promedio se atenderá el 36% de la  demanda 
insatisfecha: 
 







1 60% 1,036,800 3,681,229 
2 70% 1,209,600 3,746,387 
3 80% 1,382,400 3,812,698 
4 90% 1,555,200 3,880,183 
5 100% 1,728,000 3,948,862 
PROMEDIO 1,382,400 3,813,872 
% 36% 






3.1.3 Elaboración del Proceso de Producción. 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Estudio de la tecnología.  
Para la elaboración de las paletas de fruta congelada se requiere de la siguiente 
maquinaria y equipo: 
3.1.4.1 Requerimientos de Maquinaria y Equipo. 
Tabla N° 09: 




Ideal para fabricar todo tipo de 
paleta. 
Potencia: 220 V, 60 Hz  
Cantidad de moldes: 2 moldes 
Tipo de enfriamiento: Aire. 
Consumo: 1.63kw. 
Compresor: Techusmeh (Francia). 
Refrigerante: R404a 
Dimensiones:92(frente)×67 
(ancho)×90 (alto) cm 

















-12-0 y 0-8 














Material Acero Inoxidable 
Puertas :1 
Tipo de Puerta Abatible 
Material Puerta Cristal 
Temperatura -18 a -24 ºC 












Material   Acero 
Inoxidable Quirúrgico AISI 304 
Parrillas   06 parrilla 
de fierro Fundido de 40cm x 40cm 
Plancha 30cm Acero Inoxidable 
5mm de espesor 
Horno   Puerta con 
vidrio Templex 
Quemadores 7 de alta potencia 
7 Perillas  Aluminio 
Patas   6 Con 
protector de jebe 
Dimensiones 190cm de largo, 
104cm de fondo, 90cm de altura 
Tiempo de Entrega 10 días 
Hábiles 










SKU:   HE053HL000MEELPE 
Modelo:  BRD04KF 
Tamaño (L x P x A cm): 15x10x8 
Peso (kg): 0.5 
Color : plata 
Material: Acero Inoxidable 
Garantía del producto: 6 MESES 
de Garantía de Fábrica con sus 
accesorios y caja; sin presentar 






Dimensiones   : 500.00x700x1200 
Capacidad 12 L 
Potencia : 2hp 








Pantalla digital LED (8 líneas). 
Impresora Térmica de lìnea FTP-
628MCL. 
Pantalla Colectora LCM matriz de 
128 * 64. 
Teclado de 48 teclas fácil de operar. 













Batidora de Mano Facusa 
Mango plástico, acero inoxidable 
Medidas: 













Atributo       Detalle 
Ancho   72 Centímetros 
Alto      45 Centímetros 
Profundidad  25 Centímetros 
Presión Máxima  2.5 Bar 
Capacidad Depósito 16 Litros 
Presión Mínima   2.5 Bar 
Tipo De Solución Antical Por 
Ósmosis 
Tipo De Solución Antiimpurezas 
Filtro Bobinado 
Tipo De Solución Contra Los 
Sabores Y Olores Desagradables 
Filtro Carbón Activo 
Tipo De Solución Antinitratos Por 
Ósmosis 
Capacidad De Producción 175 
Litros Al Día 
Altura Del Depósito 35 Centímetros 
Ancho Del Depósito 25 Centímetros 
Vida Útil Del Filtro 12 Meses 
Periodicidad Cambio De La 




Exprimidor de limón, cuenco extra 
grande de metal, exprimidor de 
limón, exprimidor de cítricos, 
exprimidor naranja, lima de zumo, 









Modelo: Capacidad 1.000cc. 
Material: Acero. 
Peso: 450g. 
Medidas: 119mm (Alto) x 120mm  
(Ancho) x 90mm (Profundo).  






Reloj de pared 









- Excelente visión de las paletas. 
- Controlador de temperatura 
regulable. 
- Rango de temperatura -18 a -22 ° 
C. 
- Con ruedas. 






 Tamaño de la pantalla: 50"" 
 Resolución: 4K Ultra HD 
 Tecnología: LED 
 Conexión Bluetooth: No 
 Entradas USB: 1 
 Smart TV: Sí 
 Entradas HDMI: 2 
 Control remoto incluido: Sí 
 Modelo: UN50NU7090 
 Tipo: Televisores 
 Procesador: Quad-Core 
 Sintonizador digital: Sí 
 Conexión WiFi: Sí 
 Peso: 13.8 KG 
 Profundidad: 15.3 cm 
 Ancho: 127.2 cm 
 Alto (con/sin base): 79/69 
cm 
 Tipo de pantalla: Pla na 




















Paleta (123mL) ( Relleno) 
 







   Requerimientos de Muebles y Enseres 
Tabla N° 10 




ESTANTES DE ACERO  2 
Estantería de acero 
inoxidable con 4 estantes. 
Patas y estantes regulables. 
Dimensiones 












Lavadero de 2 pozas acero 
inoxidable 
incluye canastillas y 
desague 
Opcional: trampa de pvc 
doble.  
MESA DE ACERO 1 
 
 
Mesas de trabajo de acero 
inoxidable. 















IZQUIERDO 120 X 60 X 
115 + MÓDULO 











TAPER DE HELADO 6 
Acero inoxidable 
Tamaño:17.5 cm (l) 
32.5 cm (W) 9.5 cm 
(h) 0.7mm (espesor)  
ESPATULAS FACUSA 




Mango de nylon. 
Capaz de soportar 
temperaturas hasta 
250° centígrados. 
No raya los utensilios 
de cocina 
antideslizantes. 





BALDE CUADRADO 6 
Balde con caño y tapa 
de 21 lt 
 
JARRA 2 




Jarra de acero de 1.5 
litros 
 
FUENTE DE ACERO 1 
Safata rectangular de 
acero  
Medida 40x30 cm 
 
SET DE  5 CUCHILLOS + 
TABLA DE PICAR  
1 
 
Set de 5 cuchillos de 
acero inoxidable y 






OLLA DE ACERO 2 
 
 
Olla de acero 
inoxidable de 15 
litros. 
 




3.1.4.2 Distribución de Local.  
La distribución de local estará de la siguiente manera:   
 
       
     Figura: 3 











3.2  Viabilidad de Legal –Organizacional para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas 
en la ciudad de Sullana 2018. 
Para dar inicio a la creación de una empresa primero se debe de realizar los siguientes 
pasos: 
3.2.1.- Creación de la empresa. 
3.2.1.1 Búsqueda y reserva de nombre  
 Búsqueda de los índices. - Se solicita en SUNARP para determinar si existe ya una 
denominación igual a la que se pretende dar al negocio.  
 SUNARP- Solicitar la Reserva del Nombre de la persona jurídica a constituir. - Se 
debe solicitar la reserva del nombre de la empresa para verificar si existe alguna empresa 
similar con el mismo nombre o denominación solicitada y poder facilitar la inscripción de 
la empresa.   
  Decidir qué tipo de empresa se va constituir. - Se debe de tener en cuenta como estará 
organizada la empresa y como estará conformado el capital y para ello se ha considerado el 
tipo de razón social como S.R.L. 
 Realizar el abono del derecho administrativo.  
 
3.2.1.2. Elaborar la minuta de constitución. 
Tiene que incluir la modalidad empresarial deseada, datos de los socios y estatuto. Para 
el caso de MYPE el empleo de minuta es optativo.  
En una notaría: Llevar los requisitos a una notaría y solicitar el servicio de 
Elaboración de la minuta, el monto a pagar será la tarifa establecida por el Notario ya que a 
veces depende del monto de capital social. 
Pago de derechos registrales.  
 1.08%UIT por derechos de calificación y 3/1000 del capital por derechos de 
inscripción. 
 Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes. 
 
3.2.1.3. Inscripción en registros públicos. 
Una vez obtenida la escritura pública, se ingresa a SUNARP para realizar la inscripción 
de la empresa en los registros públicos. 
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3.2.1.4 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 
Inscripción al RUC para Persona Jurídica. 
 El número de RUC es único y posee once dígitos. Debe ser usado con total 
obligatoriedad en declaraciones realizadas en SUNAT:  
1. En SUNAT se entrega copia literal original de la empresa, fotocopia del 
DNI de R.L, recibo de luz o agua del domicilio donde se desarrollará las 
actividades de la empresa. 
2. Llenar formato de inscripción de ruc de la SUNAT, según el tipo de 
régimen tributario al que se ha acogido.  
3. SUNAT entrega ficha RUC. 
4. SUNAT acudirá al domicilio fiscal para su revisión y entregará una ficha 
con un código para activar la empresa. 
 
3.2.1.5 Licencia de funcionamiento.  
La licencia municipal de funcionamiento es la autorización que otorga la municipalidad 
para el desarrollo de actividades económicas (comerciales, industriales o de prestación de 
servicios profesionales). La licencia de funcionamiento es otorgada por cada 
establecimiento en donde se desee desarrollar una actividad económica.  
 
 Entre los factores evaluados por el gobierno local se encuentran la zonificación y 
compatibilidad de uso y las condiciones de seguridad del establecimiento.  
 
3.2.1.6  Digesa. 
Con el registro sanitario, aquellos emprendedores que quieran poner  un negocio de 
venta de productos que vayan a ser consumidos por humanos tendrán un documento que 










3.2.2. Estructura Organizacional 
  
La estructura organizacional es de forma lineal ya que se define las responsabilidades de 
cada involucrado en la empresa y será de la siguiente manera: 
El tipo de sociedad del presente proyecto será S.A.C 
CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 accionistas. 
DENOMINACIÓN 
La denominación es “Sociedad Anónima Cerrada”, o de las siglas 
“S.A.C.” 
ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia 
CAPITAL SOCIAL 
Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en contribuciones 
tecnológicas intangibles. 
DURACIÓN Determinado o Indeterminado 
TRANSFERENCIA 
La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de Matrícula de 
Acciones de la Sociedad 
    Fuente: Elaboración Propia 
    
 Como Persona Jurídica se ha optado por: 
Régimen general (GENERAL) 
 




3.2.3. Funciones de los puestos 
 
Administrador.  
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar todo acerca de la producción de las paletas. 
b) Realizar el depósito por pago de impuestos  
c) Llevar un control de registro de ventas, ingresos y egresos de la empresa y de 
cualquier actividad bancaria. 
d) Coordinar directamente con los socios de mejoras para la empresa. 
e) Supervisar a todo el personal de la organización. 
 
Contador 
a) Elaborar estados financieros en las fechas requeridas con información oportuna y 
verídica. 
b) Examinar procedimientos contables y realizar ajustes correspondientes. 
c) Revisar movimientos de cuentas. 
d) Controlar el correcto registro de cuentas. 
e) Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 
 
 Jefe de producción  
a) Planificar y gestionar la cantidad de productos a ofertar. 
b) Ejecutar elaboración de los sabores de paletas. 
c) Propone modificaciones y mejoras en el área de cocina y servicio. 
d) Organiza, dirige, supervisa, planifica y coordina el conjunto de actividades en el 
área. 
e) Llevar un control de los inventarios de la materia prima 
f) Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para la salud y evitar 
accidentes. 
Cajero  
a) Verificar que el fondo de caja esté completo al recibirlo y antes de entregarlo. 
b) Mantener un adecuado surtido de menudo para los vueltos. 
c) Mantener el cubico de caja limpio y ordenado. 
d) Entregar cuentas diarias de caja en coordinación con el contador. 
e) Entregar al contador la caja de depósito con el efectivo diario recaudado. 
f) Servir al cliente que solicita atención para compra de productos. 
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g) Colaborar con el acomodo y la adecuada presentación del área se servicio. 
3.3 Viabilidad Económica – Financiera para la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la ciudad 
de Sullana 2018. 
3.3.1. Inversiones. 
Las inversiones del proyecto ascienden a s/. 271,271.75 (doscientos setenta y un 
mil doscientos setenta y uno 75/100 soles), cabe indicar que para la elaboración de la 
estructura de inversión se han utilizado los recursos físicos determinados en la viabilidad 
técnica, así como los gastos de puesta en marcha y gastos de constitución. Por otro lado, se 
requiere de un capital de trabajo para que la empresa pueda operar al inicio, el mismo que 











1.  Estructura del Financiamiento.  
Para financiar el Proyecto se plantea una Estructura de Financiamiento que se presenta 
en el Cuadro Siguiente, considerando un Aporte de Capital Social del 30% y Préstamo de 
70% (Préstamo de Corto Plazo y Préstamo de Largo Plazo), utilizando una tasa de interés, 
de 15 %.                                    
                                  Tabla N° 12 












I. FUENTES INTERNAS 30% 81,382 81,382   
1.1APORTE CAPITAL SOCIAL 30% 81,382 81,382   
II. FUENTES EXTERNAS         
    2.1  PRÉSTAMO 70% 189,890     
PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO     78,088   
PRÉSTAMO DE CORTO PLAZO       111,802 
TOTAL 100% 271,272 159,470 111,802 















2. Servicio de la Deuda. 
En los cuadros siguientes se presenta el servicio de la deuda, que comprende 
amortización y los intereses de los préstamos de corto y largo plazo (5 años), que permiten 
financiar el proyecto dentro del horizonte de evaluación, utilizando una tasa de interés del 
15 %.  Cabe indicar que el préstamo de corto plazo es para capital de trabajo que será 
cancelado en 1 año con cuotas mensuales y el de largo plazo a 5 años con cuotas 
mensuales.  
El cuadro de servicio de la deuda del préstamo de largo se presenta en el Anexo 06 
 
 LARGO PLAZO 
Tasa Anual    : 15% 
Tasa de Interés  : 1.25 % 
Financiamiento de activos  : S/ 78,088.00 
Plazo     : 60 meses    
 
Tabla N° 13 






Servicio de la deuda anualmente préstamo de largo  plazo resumen 
N° SALDO 
PRÉSTAMO 
AMORTIZACIÓN INTERÉS SD (A+I) 
Cuota 
constante 
0 78,088.47   0 0 
1 67,761.31 11,337.87 10,954.76 22,292.63 
2 54,763.30 13,160.48 9,132.15 22,292.63 
3 39,675.81 15,276.09 7,016.54 22,292.63 
4 22,162.93 17,731.79 4,560.84 22,292.63 
5 20,582.25 20,582.25 1,710.38 22,292.63 
TOTAL   78,088.47 33,374.69 111,463.16 
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CORTO PLAZO    
  Tasa Anual   : 15% 
Tasa de Interés : 1.25 % 
Capital de Trabajo  : S/ 111,802.00 
  Plazo    : 12 meses 
 
     
     Tabla N° 14 










0 111,802 0 0 0 
1 111,802 8,694 1,398 10,091 
2 103,108 8,802 1,289 10,091 
3 94,306 8,912 1,179 10,091 
4 85,394 9,024 1,067 10,091 
5 76,370 9,136 955 10,091 
6 67,234 9,251 840 10,091 
7 57,983 9,366 725 10,091 
8 48,617 9,483 608 10,091 
9 39,134 9,602 489 10,091 
10 29,532 9,722 369 10,091 
11 19,810 9,843 248 10,091 
12 9,966 9,966 125 10,091 
TOTAL 111,802 5,887 117,689 






3.3.3. Presupuesto de ingresos y costos. 
1. Programa de producción. - 
Se ha definido un programa de producción para un horizonte de evaluación de 5 años, en base a la capacidad máxima de producción de 
paletas definida en el estudio del tamaño se ha considerado una utilización de la capacidad instalada. UCI a partir del primer año del 70% y un 
incremento anual del 5% hasta llegar en el 5to año el 100% en el cuadro siguiente se presenta la distribución de la producción teniendo en 
cuenta la preferencia de sabores determinadas por los consumidores. 
 
Tabla N° 15 





28% 15% 15% 13% 11% 8% 10% 
FRESA PLATANO ALGARROBINA COCO LUCUMA MANGO OTROS 
1 80% 1,382,400 387,072 207,360 207,360 134,784 114,048 82,944 103,680 
2 85% 1,468,800 314,496 220,320 168,480 146,016 123,552 89,856 112,320 
3 90% 1,555,200 338,688 233,280 181,440 157,248 133,056 96,768 120,960 




1,728,000 387,072 259,200 207,360 179,712 152,064 110,592 138,240 




2. Programa de ventas e ingresos. - 
Por la naturaleza del producto que produce el proyecto se asume que todo lo que se 
produce se vende, consecuentemente los ingresos por ventas se determinan multiplicando 
la cantidad vendida de paletas por el precio. Cabe indicar que el precio de venta de las 
paletas utilizado es de s/. 1.45, el mismo que se ha determinado a partir del coste medio 
total con un margen de utilidad del 20%, resultando un precio sumamente competitivo si 
tenemos en cuenta que la disposición a pagar de los consumidores encuestados resulta 
mayor (s/. 3.71). 
Tabla N° 16 











           
Fuente: Elaboración Propia 
 






     
    Fuente: Elaboración Propia 
 
PROYECCION DE 






1 1,382,400 2,004,480 
2 1,468,800 2,129,760 
3 1,555,200 2,255,040 
4 1,641,600 2,380,320 
5 1,728,000 2,505,600 
Precio de Venta 1.45 
Precio. Promedio 3.71 
PREDISPOSICIÒN A PAGAR  
Rango N° % 
02 a 03 212 56% 
04 a 05 112 29% 
06 a 07 50 13% 
08 a 09 6 2% 
10 a mas 0 0% 
TOTAL 380 100% 
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3. Presupuesto de costos. 
En el tabla Nº 22, se presenta el presupuesto de costos proyectados a precios de mercado para el horizonte de evaluación de 5 años, los 
mismos que se constituyen de costos de fabricación y gastos de operación (gastos administrativos o generales y gastos de ventas). En el 
Anexo 06 se presentan los detalles de las partidas específicas, entre otras partidas. 
TABLA N° 18:  
PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO 5 AÑOS. 
RUBROS Unidad cantidad Costo 
Unitario 
Total 1 2 3 4 5 
100% 80% 85% 90% 95% 100% 
1. COSTOS DE FABRICACION 1,200,792 964,935 1,023,899 1,082,863 1,141,827 1,200,792 
Mano de Obra directa : Mensual 15 10,560 158,400 126,720 134,640 142,560 150,480 158,400 
Materiales Directos UU: 1,728,000 0.59 1,019,685 815,748 866,732 917,716 968,700 1,019,685 
Útiles de Aseo Mensual 12 100 1,200 960 1,020 1,080 1,140 1,200 
Depreciación Global 1 20,217 20,217 20,217 20,217 20,217 20,217 20,217 
Amortización de cargas diferidas. Global 12,897 10% 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 
2. GASTOS DE OPERACIÓN       884,960 884959.66 884959.66 884959.66 884959.66 884959.66 
    2.1. Gastos de Ventas.       740,720 740,720 740,720 740,720 740,720 740,720 
Remuneración Personal de Vtas. Mensual 15 4,576 68,640 68,640 68,640 68,640 68,640 68,640 
Pago de Comisiones de ventas. Global 2,123,390 5% 106,169 84,936 90,244 95,553 100,861 106,169 
combustibles y lubricantes Mensual 12 14,667 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 
Mantenimiento Global 1 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 
Pago de IGV. Global 2,123,390 18% 382,210 305,768 324,879 343,989 363,100 382,210 
2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS       144,240 144,240 144,240 144,240 144,240 144,240 
Remuneraciones de Personal Admi. Mensual 15 6,336 95,040 95,040 95,040 95,040 95,040 95,040 
Alquileres Mensual 12 1,300 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 
Pago de Servicios Mensual 12 2,300 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 
Útiles de Aseo Mensual 12 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Útiles de Oficina Mensual 12 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
COSTO TOTAL       2,085,751 1,849,894 1,908,859 1,967,823 2,026,787 2,085,751 
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3.3.4 Flujo De Caja Proyectado. 
 Este estado se construye con la finalidad de minimizar posibles errores en cuanto a liquidez de la empresa y además facilita la toma de 
decisiones facilitando la gestión de las finanzas de la empresa. 
TABLA N° 19 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO. SOLES A PRECIOS DE MERCADO .5 AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 
I. INGRESOS   2,004,480 2,129,760 2,255,040 2,380,320 2,520,257 
ingresos por vtas   2,004,480 2,129,760 2,255,040 2,380,320 2,505,600 
valor residual           14,657 
II. EGRESOS 159,470 1,869,122 1,949,823 2,028,975 2,108,227 2,187,595 
    costos de producción   1,828,387 1,887,352 1,946,316 2,005,280 2,064,244 
    inversiones del proyectos             
inversión fija tangible 146,573           
inversión fija intangible 12,897           
    capital de trabajo   100         
    impuesto a la renta   40,634 62,472 82,659 102,947 123,351 
III. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -159,470 135,358 179,937 226,065 272,093 332,662 
IV, FINANCIAMIENTO 78,088 -28,180 -22,293 -22,293 -22,293 -22,293 
préstamo 78,088 111,802         
amortización   123,140 13,160 15,276 17,732 20,582 
intereses   16,842.0 9,132 7,017 4,561 1,710 
V. FLUJO DE CAJA FINANCIERO -81,382 107,178 157,644 203,772 249,801 310,370 




3.3.5 Evaluación económica y financiera.  
Para la Evaluación del Proyecto se ha considerado un tiempo de cinco años, así como 
una tasa de descuento, o tasa de actualización de 15%. 
Valor Actual Neto Económico (VANE). 
Teniendo en cuenta el Indicador Valor Actual Neto Económico (VANE S/. 563,894 > 
0). Se demuestra que el Proyecto planteado en el presente Estudio resulta rentable desde la 
óptica económica, significa que intrínsecamente es decir por si solo los ingresos generados 
durante el horizonte de evaluación son mayores a sus costos. 
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE). 
La TIR asciende a 105% que si comparamos con el Costos de Oportunidad del Capital o 
tasa de actualización (15 %), resulta mayor por lo tanto el Proyecto desarrollado en el 
presentes estudio registra un rendimiento que lo hace atractivo.  
 
        TABLA N° 20 
 
 
   
   
            Fuente: Elaboración Propia 
 
Valor Actual Neto Financiero (VANF) 
Teniendo en cuenta el Indicador (VANF S/. 562,135 > 0). Se demuestra que el Proyecto 
planteado en el presente Estudio resulta rentable Financieramente, significa que cuando se 
acude a financiar el Proyecto vía préstamo los ingresos generados durante el horizonte de 
evaluación son mayores a sus costos. 
 
Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 
 La TIR asciende a 165% que si comparamos con el Costos de Oportunidad del 
Capital o tasa de actualización (15 %), resulta mayor por lo tanto el Proyecto desarrollado 
en el presentes estudio   registra un rendimiento que los hace rentable desde el punto de 
vista financiero.  
 
INDICADORES ECONÓMICOS 
VANE S/. 563,894  >0 
TIRE 105% >15% 
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                  TABLA N° 21 
INDICADORES FINANCIEROS 
VANF S/. 562,135  >O 
TIRF 165% >15% 
          Fuente: Elaboración Propia 
         Resumen de indicadores de rentabilidad 
         
          TABLA N° 22 
INDICADORES ECONÓMICOS  
VANE S/. 563,894  >0 
TIRE 105% >15% 
   
INDICADORES FINANCIEROS 
VANF S/. 562,135 >O 
TIRE 165% >15% 
   
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.6- Evaluación económica y financiera VAN, TIR,B/C Y PR 
 En la siguiente tabla se refleja los indicadores económicos como el valor actual neto 
económico (VANE), la tasa interna de retorno (TIRE), el beneficio costo (B/C) y el 
periodo de recuperación de la inversión.  
INDICADORES ECONÓMICOS 
VANE al 15% S/. 563,981  
TIRE 105% 
B/C  1.08 
P.R.I 10 Meses y 4.5 días 
INDICADORES FINANCIEROS 
VANF al 12.06% S/. 618,752  
TIRF 165% 
B/C  1.08 
P.R.I 13 Meses y 3.6 días 
       Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7 Costo de Oportunidad 
    Para el cálculo de costo de oportunidad capital se han considerado los 
siguientes datos:  
 
CÁLCULO DE COSTO OPORTUNIDAD DEL 
CAPITAL.COK 
Tasa de descuento económica 15% 
TEA pasiva más alta del mercado 7% 
Riesgo 8% 
TCEA DEL PRÉSTAMO 15.00% 
INVERSION TOTAL 271,271.75 
APORTE PROPIO 30% 
FINACIAMIENTO 70% 
Tasa de descuento Financiera 12.06% 















3.3.8 Análisis de Sensibilidad 
 ESCENARIO OPTIMISTA: Cuando suben los precios de venta de la Paletas en 
cualquier % el Proyecto resulta rentable Económica y financieramente, de la misma 
manera cuando los costos disminuyen resulta rentable económica y financieramente tal 
como lo muestra en los cuadros.  
 ESCENARIO PESIMISTA: Cuando bajan los precios de venta de las Paletas hasta 
10% el proyecto resulta rentable Económica y Financieramente, sin embargo, cuando los 
precios disminuyen 15 % resulta NO rentable. Por el lado de los costos en este escenario 
pesimista cuando aumentan hasta el 10% el Proyecto sigue siendo rentable económica y 
financieramente. Sin embargo, cuando los costos aumentan al 15 % el proyecto resulta NO 
rentable. 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD   
VARIACIÓN DE PRECIO DE VENTA 
 
 
VARIACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
ECONÓMICA 





SITUACIÓN VARIACIÓN VANE TIRE 
 



















-15% S/. 1,255,762  221% 
10% S/. 973,284  170% 
 
-10% S/. 1,025,168  182% 
5% S/. 768,633  137% 
 
-5% S/. 794,575  143% 
  0% S/. 563,981  105% 
 



















5% S/. 333,388  68% 
-10% S/. 154,678  41% 
 
10% S/. 122,787  38% 
-15% S/. 49,973  6% 
 













SITUACIÓN VARIACIÓN  VANF TIRF 
 



















-15% S/. 1,362,700  390% 
10% S/. 1,059,859  287% 
 
-10% S/. 1,114,717  313% 
5% S/. 839,306  225% 
 
-5% S/. 866,735  237% 
  0% S/. 618,752  165% 
 



















5% S/. 370,770  98% 
-10% S/. 177,645  53% 
 
10% S/. 122,787  38% 
-15% S/. 42,909  2%   15% S/. 125,196  -14% 








Respecto al primer objetivo relacionado a la viabilidad técnica para la creación de 
una empresa dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en Sullana, Baca (2016) refiere que la evaluación técnica se compone de: 
tamaño óptimo de planta, localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 
evaluación organizacional, administrativa y legal. 
Para establecer la localización se empleó el método de factores ponderados, 
considerando diversos criterios que posibilitaron establecer la ubicación óptima, entre 
ellos: disponibilidad de locales, cercanía de demanda, seguridad y accesibilidad. Se obtuvo 
la localización en el centro de Sullana (Avenida Grau Nº 770). 
Para determinar el tamaño se consideraron las especificaciones técnicas de la maquina 
paletera, el uso de materias primas bajo un estricto control de calidad y un ambiente de 
trabajo diseñado con todas las condiciones necesarias para la puesta en marcha; con ello, se 
trabajará 3 turnos para poder atender a un 36% de la demanda insatisfecha de paletas en la 
ciudad de Sullana.  
Bravo y Guajala (2014) proponen colocar su establecimiento para la venta de helados en 
el de Guayaquil, ya que es una zona con alta población de nivel medio y medio alto. En la 
investigación se comprobó que si es viable técnicamente la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas en Sullana ya que en el 
mercado existen los equipos que permiten el funcionamiento de la empresa. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico referido a la viabilidad legal – 
organizacional para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de paletas de frutas congeladas en la ciudad de Sullana – 2108. Baca 
(2010) señala que toda actividad empresarial y lucrativa debe estar sujeta a un marco 
jurídico y códigos legales establecidos por reglamentos locales, regionales y nacionales 
que influyen sobre un proyecto de inversión, tomando en cuenta aspectos relacionados con 
la empresa como: legislación sobre permisos sanitarios que se debe de obtener, estudios de 
posesión, gastos notariales, permisos, ley que regula contratación del personal y leyes 
contables y financieras. Por otro lado, Sobrero (2009) indica que la viabilidad jurídica 
muestra si es compatible o no la realización del proyecto en el ámbito normativo y como se 





El negocio se constituirá como SAC (Sociedad Anónima Cerrada) y realizará 
operaciones bajo el régimen tributario REGIMEN GENERAL dentro de la clasificación 
MYPE; el tipo de estructura organizacional es lineal lo cual permitirá obtener una mejor 
comunicación, mayor rendimiento colectivo y fidelidad con la empresa; de esta manera, se 
define las funciones que les corresponde a cada uno de los integrantes de la organización, 
determinar las sanciones y mecanismos correctivos dentro de los parámetros normativos 
del Ministerio del Trabajo – MINTRA y  siguiendo los requisitos formales de SUNARP y 
SUNAT. 
Sandoval y Tancayllo (2017) presentan que su estructura organizacional es lineal ya que 
estará dividida por departamentos donde se asumirá la responsabilidad de cada 
involucrado, el tipo de sociedad será una SRL aportando porcentaje de inversión entre los 
socios y cumplirán con todas las obligaciones laborales. 
Se concluye en la presente investigación que es viable legalmente, la creación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de paletas de frutas congeladas en la 
ciudad de Sullana 2018, si cuenta con viabilidad legal – organizacional ya que la 
formación de la empresa, solo debe cumplir con la formalidad legal. 
 
 
En cuanto al tercer objetivo específico relacionado a la viabilidad económica -
financiera para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de paletas de frutas congeladas en la ciudad de Sullana – 2108. Baca 
(2013) dice que el análisis económico determina el monto económico para realizar el 
proyecto, aquí se elaboran los cuadros analíticos para la evaluación económica, donde se 
determina el costo total, inversión inicial (capital de trabajo), tasa de rendimiento, flujo 
neto efectivos, punto de equilibrio, entre otros. La viabilidad financiera de un proyecto 
permite conocer la disponibilidad de los recursos monetarios al iniciar las operaciones. 
Para la elaboración de este estudio proviene del análisis del Flujo de Fondos y que esta 
herramienta se utiliza también para estimar los beneficios del proyecto con los indicadores 
(TIR, VAN etc.) (Sobrero, 2009) 
Para determinar la viabilidad económica y financiera, se determinó un total de inversión 
de S/ 271,271.75, siendo la estructura de financiamiento S/ 81,382 por aporte de socios y 
S/ 189,890.00 por préstamo bancario; dichos montos equivalen al 30% y 70% 





intangible S/ 12,897.00. Por su parte el VANE es de S/ 563,894.00 donde se indicará si la 
inversión es aceptable ya que muestra cuanto más se desearía ganar y la TIRE del 105% lo 
que indica que la tasa interna de retorno es mayor que el costo capital que es del 15%.  
En el análisis económico que presenta León, Maticorena, Ludeña, Farfán, Montoya 
(2014) manifiestan que la inversión de maquinaria necesaria para empezar con el 
funcionamiento del proyecto seria de S/.114 940 y de acuerdo al análisis del VAN 
obteniendo el monto de S/. 3 129 238.16, considerando una TIR de 1098.72% y un costo 
de oportunidad del 20.28 %. 
 
En cuanto al objetivo general referido a la viabilidad técnica, legal y económica 
para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
paletas de frutas congeladas en Sullana. Sobrero (2009) manifiesta que la viabilidad 
tiene como capacidad determinar el desempeño financiero satisfactorio. Conforme a la 
definición de viabilidad, se efectuó la evaluación de las distintas viabilidades. 
 
Heras (2013) realizaron un estudio con la finalidad de implementar una empresa que 
oferte helados nutritivos en Guayaquil, al respecto los indicadores financieros manifiestan 
la factibilidad económica del proyecto, ya que sería un negocio rentable.  
 
Por lo tanto, se concluye en la presente investigación que es viable Técnica, Legal, 
Económica y Financieramente la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de paletas de frutas congelada en la ciudad de Sullana tal como se 

















1. Los equipos y materiales se encuentran en el mercado; así como la materia prima se 
encuentra cerca del lugar de producción y el recurso humano disponible en la zona, 
lo que hace posible el funcionamiento de la empresa. 
 
2. La empresa se constituirá como Sociedad Anónima Cerrada SAC, adscrito como 
persona jurídica bajo el Régimen General, teniendo una estructura lineal 
congruente con la misma naturaleza del negocio. 
 
3. El proyecto será financiado con aporte de capital social y préstamo de corto y largo 
plazo; así como también se calcularon los flujos de caja y se calculó el VANE 
donde indica que la inversión es aceptable ya que muestra cuanto se obtendría de 
ganancias y la TIRE que es mayor que el costo de capital. 
 
4. Por lo tanto, se concluye que existe viabilidad de orden técnico, legal y económico 
para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
paletas de frutas congeladas, la misma que se ubicará en una zona muy comercial 

















1. Implementar un registro de proveedores de insumos a efecto de dar garantía de 
calidad a la fruta requerida por temporada de cosecha, así mismo establecer los 
canales de distribución para la comercialización de los productos. 
 
2. Elaborar el Manual de Organización y funciones, plan de capacitaciones del 
personal, Plan operativo y un Plan estratégico de intervención dentro del mercado 
para que sirva como guía de mis clientes externos e internos. 
 
3. Implementar un Plan financiero, estados financieros, flujo de caja, estructura de 
costos, plan de ventas a fin de realizar un seguimiento y monitoreo financiero del 
negocio para llevar un buen control interno dentro de mi empresa y lograr 
sostenibilidad en el mercado. 
 
4. Registrar la marca del producto en busca de posicionamiento por lo cual el mismo 
se debe iniciar en un tiempo prudencial teniendo en cuenta que los trámites del 
negocio tienen una duración mínima de 4 meses para su registro, pues esto creara 
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                                                                                            ANEXOS  
       Anexo 01: Matriz de consistencia 
 






la creación de 
una empresa 
dedicada a la 
producción y 
comercialización 
de paletas de 
frutas 





¿Existe viabilidad técnica, legal y económica para 
la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana 2018? 
Objetivo general 
Determinar la viabilidad técnica, legal y 
económica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de 






-Diseño de la 
Inv. 
El estudio es de 
tipo descriptivo, 
con un diseño no 
experimental, de 
corte transversal 






1.- ¿Es viable técnicamente la creación de una 
empresa dedicada a la producción y 
comercialización de paletas de frutas congeladas 
en la ciudad de Sullana? 
2.- ¿Cuenta con viabilidad legal y organizacional 
la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana? 
3.- ¿Es viable económica y financiera la creación 
de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de paletas de frutas congeladas 




1.-Determinar la viabilidad técnica para la 
creación de una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de paletas de frutas congeladas 
en la ciudad de Sullana-2018. 
2.- Determinar la viabilidad legal – organizacional 
para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas 
congeladas en la ciudad de Sullana. 
3.- Analizar la viabilidad económica y financiera 
la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de paletas de frutas 







ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 A.  Cuestionario aplicado a hombres y mujeres entre 15 y 64 años de edad        Nº de cuestionario   
Cordiales saludos, se está realizando esta encuesta para llevar a cabo un proyecto de investigación de la universidad 
César Vallejo agradecemos nos conceda unos minutos de su tiempo para realizar esta encuesta, lea cuidadosamente 
cada ítem y marque con X la respuesta que considere sea la correcta. Se agradece de antemano su valiosa 
colaboración. 
1. ¿Ud. Consume helado? 
a) SI 
b) No 
2. ¿Con qué frecuencia consume helados? 
a) Todos los días 
b) tres veces por semana 
c) Dos veces por semana 
d) Una vez a la semana 
e) Otros (especifíque)    




d) Helado artesanal 
e) Helado tottus (1sol) 
f) Otros______________________________ 
4. . ¿Dónde consume  helados regularmente? 
a) Heladería  
b) Carrito de helados  
c) Centro comercial 
d) Tienda por su calle 
e) Otro (especifique)________________________ 
5. ¿Ha probado paletas de fruta congelada? 
a) SI 
b) No  
6. ¿Le gustaría consumir paletas de fruta congelada, a base 
de ingredientes naturales y frutas de la región? 
a) SI 
b) No  
7. ¿Si se Instalaría en Sullana una empresa que ofrezca 
paletas de frutas congeladas a base de ingredientes 







8. ¿Qué característica del producto le impulsaría 






9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho 
producto? 
a) 2- 3 soles 
b) 4- 5 soles 
c) 6- 7 soles 
d) 8- 9 soles 
e) 10 soles a más 








g) Limón, naranja o mandarina 
h) Rellenas de dulce 
i) Guanabana    
j) Otros especifique___________________ 
11. ¿En qué temporada consume más helado? 




12. ¿Semanalmente cuantas paletas consumiría? 
a) De 1 a 2  
b) De 2 a 3 









13. ¿Si se le presentase un nuevo producto de paletas de 
frutas congeladas como lo prefiere? 
a. En vaso 
b. En cono 
c. Como paleta 
14. ¿Qué factores cree usted que condicionaría la compra de 
su paleta de fruta congelada? 
a) El clima 
b) Antojos repentinos 
c) Ofertas ofrecidas 
d) Presentación del empaque  
e) Publicidad generada por la marca 
 
15. ¿Califique el grado de importancia de los siguientes 
factores a la hora de consumir una paleta de fruta 
congelada? 
a) Nada importante                 = N.I 
b) Poco importante                  =P.I 
c) Más o menos importante   = M/M.I 
d) Importante                            = I 
e) Muy importante.                    =M.I 
 N/I P.I M/M.I I M.I 
Que sea una marca conocida      
Que el precio sea económico      
Que el empaque sea llamativo      
Que tenga buenos sabores      
Que sea un producto diferente      
Que se encuentre en todos 
lados 
     
 
 
16.  ¿A través de qué medios de comunicación 
suele informarse para la compra de este tipo 
de productos? 
a) Radio                                      
b) Internet                         
c) Televisión                   
d) Diarios 
e) Paneles publicitarios 
 
17. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el 
producto? 
 
a) Centro de Sullana                                      
b) Centros comerciales                       
c) Av. José de Lama 
d) Otros     ______________ 
 
DATOS GENERALES 
1. Edad: 15 – 25  26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 - 64 
2. Nivel de ingresos:   Menos de S/.850  S/. 851 – 1000 S/1001 – 2000 S/.2000 a más 
3. Lugar de Residencia:  Avenida Urbanización Asentamiento Humano 



































































































































































































Anexo 05: Determinación de la demanda insatisfecha. (Mercado del proyecto D-
O). 
En el cuadro de análisis tabla N° 02 se ha determinado la demanda potencial proyectada 
a 5 cinco años desde el año 2019 al 2023, así mismo se está considerando el 2015 como 
año base, lo cual se ha segmentado la población de Sullana por Distrito, Ciudad tomando la 
tasa de crecimiento poblacional del 2% y la población por edades de 15 – 64 tomando la 
tasa del 61.6% según datos obtenidos de la página INEI. 
 Análisis de Demanda. 
 
Tabla N° 23: Determinación De La Demanda Con Proyecciones A 5 Años  





















2019 189,658 156,488 96,397 33,739 32,727 3,681,229 
2020 193,015 159,258 98,103 34,336 33,306 3,746,387 
2021 196,431 162,077 99,839 34,944 33,895 3,812,698 
2022 199,908 164,945 101,606 35,562 34,495 3,880,183 
2023 203,447 167,865 103,405 36,192 35,106 3,948,862 
Fuente: Cuestionario aplicado a los potenciales clientes. 
 
             Tabla N° 24: Datos 




   Fuente: Pagina INEI 
 
 
Año Base 2,015 
Distrito- Sullana  176,804 
Población urbana 145,882 
Tasa De Crec. Pob. 1996-2007 2% 





Por otro lado, para el cálculo de la población por nivel socioeconómico se ha 
considerado los siguientes datos: 
 
Tabla N° 25: Datos 
 
Nivel socioeconómico  
NIVEL AB 9.2% 
NIVEL C 25.8% 
TOTAL  35% 
      Fuente: Pagina APEIM 2017 
 
 
 Para determinar la población por nivel socioeconómico se aplicó la tasa del 35% a 
la población por edades. 
 
 Para determinar la población demandante potencial el resultado del cuestionario 
que se aplicó donde se indica si están dispuestos a consumir el producto casi el 97% de los 
encuestados si están dispuestos a consumir, lo cual es aplicado a la población con nivel 
socioeconómico AB y C. Anexo 07. 
 
 Por ultimo para determinar la demanda potencial se calculó la cantidad de paletas 
que consumirían, al año sale un aproximado de 112 paletas esto es aplicado a la población 
demandante potencial para saber cuánto de toda esa demanda se va a producir. Anexo 07. 
 
Análisis de Oferta. 
Tabla N°26: Determinación Del Mercado. 
Determinación del mercado del proyecto de paletas en la ciudad de 
Sullana 2019-2023  a 5 años 
N° Año Demanda Potencial 
(uu.) 
Oferta. UU Mercado del Proyecto 
(D-O).uu. 
1 2019 3,681,229 0 3,681,229 
2 2020 3,746,387 0 3,746,387 
3 2021 3,812,698 0 3,812,698 
4 2022 3,880,183 0 3,880,183 
5 2023 3,948,862 0 3,948,862 
  Fuente: Cuestionario aplicado a los potenciales clientes 
 Cabe mencionar que en el mercado de Sullana no existe competencia de paletas de 
frutas congeladas y por ende no se podrá realizar un comportamiento de la Oferta. De esta 
forma la proyección que se realizó es a 5 años debido a que no existe oferta actual de 





                             Anexos 06: Tablas para calcular la Viabilidad Económica.  
    















Descripción Cantidad Costo 
Unitario S/. 
Total S/. 
Congeladora 2 Puertas 3 2,500.00 7,500.00 
Congeladora 1 Puerta 3 900.00 2,700.00 
Cocina Industrial  1 600.00 600.00 
Maquina Paletera 2 Cuerpos 2 23,325.00 46,650.00 
Balanzas Marca Henkel Para Cocina  1 300.00 300.00 
Licuadora Industriales 2 600.00 1,200.00 
Maquinaria Registradora. 1 1,500.00 1,500.00 
Batidor De Mano Facusa 2 200.00 400.00 
Filtro De Agua Osmosis Inversa 1 600.00 600.00 
Exprimidor 2 20.00 40.00 
Dispensador De Jabón  Liquido  1 100.00 100.00 
Reloj Con Alarma 1 50.00 50.00 
Vitrina Exhibidoras 3 2,500.00 7,500.00 
Televisor 1 3,000.00 3,000.00 










UTENSILIOS.SOLES A PRECIOS DE MERCADO 
Taper de helado 6 20.00 120.00 
Espátulas facusa mango rojo  3 8.00 24.00 
Balde cuadrado con tapa de 21 litro 
basa  
6 25.00 150.00 
Jarra basa de 2.5 litros 2 30.00 60.00 
Jarra basa de 1.5 litros 2 11.00 22.00 
Fuente de acero 1 50.00 50.00 
Set de  5 cuchillos + tabla de picar  1 35.00 35.00 
Olla de 15 litros 2 150.00 300.00 















Estantes de acero 2 700.00 1,400.00 
Andamio 2 250.00 500.00 
Alineador de palitos 2 600.00 1,200.00 
Lavatorio de acero inoxidable 2 800.00 1,600.00 
Mesa de acero aprox 1.60 cm x 1.20 
c 
2 1,000.00 2,000.00 
Mesas melamine 4 500.00 2,000.00 
Sillas plastico-metal 4 120.00 480.00 









CAJA BANCOS.A PRECIOS DE MERCADO. SOLES 
DESCRIPCIONS MONTO S/ CANTIDAD  TOTAL  
Planilla 21,472.00 1 21,472.00 
Servicios  2,300.00 1 2,300.00 
Alquileres 1,300.00 1 1,300.00 
Insumos varios  556.04 1 556.04 
Publicidad 200.00 1 200.00 
Movilidad 500.00 1 500.00 
Imprevistos 500.00 1 500.00 
Total 26,828.04  26,828.04 
 
Tabla 31 
SERVICIOS. SOLES A PRECIOS DE MERCADO.SOLES 
 DESCRIPCION Unidades cantidad Precio Total 
Alquiler local mes 1 1,300.00 1,300.00 
Agua mes 1 800.00 800.00 
Energía eléctrica mes 1 1,200.00 1,200.00 
Telefonía mes 1 300.00 300.00 




OTROS INSUMOS  SOLES A PRECIOS DE MERCADO 
 DESCRIPCION Unidades cantidad Precio Total 
Gorros para cocina. uu. 4 30.00 120.00 
Papel Toalla para secar uu. 12 1.67 20.04 
Bolsa de plástico de diferentes 
medidas 
uu. 12 5.00 60.00 
Cinta maskintape uu. 4 5.00 20.00 
Jabón líquido uu. 6 28.00 168.00 
Escobilla para lavar botella uu. 6 28.00 168.00 










MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS. SOLES A PRECIOS DE MERCADO 
DESCRIPCIÓN Unidades cantidad Costo Mensual Total 
Materiales Directos e 
Indirectos.  
mes 1 83,193.80 83,193.80 
TOTAL   83,193.80 
 
Tabla 34 
PLANILLA DE PERSONAL 




ESSALUD CTS TOTAL 
9% 
Paletero 3 1,500.00 4,500.00 405.00 375.00 5,280.00 
Ayudante 3 900.00 2,700.00 243.00 225.00 3,168.00 
Administrador 1 2,000.00 2,000.00 180.00 166.67 2,346.67 
Jefe Producción 1 1,800.00 1,800.00 162.00 150.00 2,112.00 
Secretaria 1 1,200.00 1,200.00 108.00 100.00 1,408.00 
Contador (TP) 1 300.00 300.00 27.00 25.00 352.00 
Obrero Limpieza (TP) 1 950.00 950.00 85.50 79.16 1,114.67 
Personal de Seguridad 1 950.00 950.00 85.50 79.16 1,114.67 
Vendedor 1 1,200.00 1,200.00 108.00 100.00 1,408.00 
Cajero/a 1 1,200.00 1,200.00 108.00 100.00 1,408.00 
chofer distribuidor    1 1,500.00 1,500.00 135.00 125.00 1,760.00 
TOTAL 18,300.00 1,647.00 1,525.00 21,472.00 
 
Tabla 35 
PLANILLA ANUAL.SOLES A PRECIO DE MERCADO 






Paletero 5,280 10,560 158,400 
Ayudante 3,168 
Jefe Producción 2,112 
GASTOS ADM. 
O GRALES 
Administrador 2,347 6,336 95,040 
Secretaria 1,408 









vendedor 1,408.00 4,576 68,640 
Cajero/a 1,408.00 
chofer distribuidor  1,760.00 









AMORTIZAC. INTERÉS SD (A+I) Cuota 
constante 
0 78,622.45 0 0 0 
1 78,622.45 887.64 982.78 1,870.42 
2 77,734.81 898.74 971.69 1,870.42 
3 76,836.07 909.97 960.45 1,870.42 
4 75,926.10 921.35 949.08 1,870.42 
5 75,004.75 932.86 937.56 1,870.42 
6 74,071.89 944.52 925.90 1,870.42 
7 73,127.36 956.33 914.09 1,870.42 
8 72,171.03 968.28 902.14 1,870.42 
9 71,202.75 980.39 890.03 1,870.42 
10 70,222.36 992.64 877.78 1,870.42 
11 69,229.72 1,005.05 865.37 1,870.42 
12 68,224.67 1,017.61 852.81 1,870.42 
13 67,207.05 1,030.33 840.09 1,870.42 
14 66,176.72 1,043.21 827.21 1,870.42 
15 65,133.50 1,056.25 814.17 1,870.42 
16 64,077.25 1,069.46 800.97 1,870.42 
17 63,007.79 1,082.83 787.60 1,870.42 
18 61,924.97 1,096.36 774.06 1,870.42 
19 60,828.61 1,110.06 760.36 1,870.42 
20 59,718.54 1,123.94 746.48 1,870.42 
21 58,594.60 1,137.99 732.43 1,870.42 
22 57,456.61 1,152.21 718.21 1,870.42 
23 56,304.40 1,166.62 703.80 1,870.42 
24 55,137.78 1,181.20 689.22 1,870.42 
25 53,956.58 1,195.97 674.46 1,870.42 
26 52,760.61 1,210.91 659.51 1,870.42 
27 51,549.70 1,226.05 644.37 1,870.42 
28 50,323.65 1,241.38 629.05 1,870.42 
29 49,082.27 1,256.89 613.53 1,870.42 
30 47,825.38 1,272.61 597.82 1,870.42 
31 46,552.77 1,288.51 581.91 1,870.42 
32 45,264.26 1,304.62 565.80 1,870.42 
33 43,959.64 1,320.93 549.50 1,870.42 
34 42,638.71 1,337.44 532.98 1,870.42 
35 41,301.27 1,354.16 516.27 1,870.42 
36 39,947.12 1,371.08 499.34 1,870.42 
37 38,576.03 1,388.22 482.20 1,870.42 
38 37,187.81 1,405.57 464.85 1,870.42 
39 35,782.24 1,423.14 447.28 1,870.42 





41 32,918.16 1,458.95 411.48 1,870.42 
42 31,459.21 1,477.18 393.24 1,870.42 
43 29,982.03 1,495.65 374.78 1,870.42 
44 28,486.38 1,514.34 356.08 1,870.42 
45 26,972.04 1,533.27 337.15 1,870.42 
46 25,438.77 1,552.44 317.98 1,870.42 
47 23,886.33 1,571.84 298.58 1,870.42 
48 22,314.49 1,591.49 278.93 1,870.42 
49 20,723.00 1,611.39 259.04 1,870.42 
50 19,111.61 1,631.53 238.90 1,870.42 
51 17,480.08 1,651.92 218.50 1,870.42 
52 15,828.16 1,672.57 197.85 1,870.42 
53 14,155.59 1,693.48 176.94 1,870.42 
54 12,462.11 1,714.65 155.78 1,870.42 
55 10,747.47 1,736.08 134.34 1,870.42 
56 9,011.39 1,757.78 112.64 1,870.42 
57 7,253.61 1,779.75 90.67 1,870.42 
58 5,473.85 1,802.00 68.42 1,870.42 
59 3,671.86 1,824.52 45.90 1,870.42 
60 1,847.33 1,847.33 23.09 1,870.42 





















                                       Anexos 07: Gráficos de Encuestas 
 
Gráfico 1: Cantidad de personas que consumen helados 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
 
Los datos obtenidos en la cantidad de personas que consumen helados de los 
encuestados nos muestra los siguientes porcentajes, con la respuesta si el 99% de personas 
y con la respuesta No el 1% de personas.  
Los resultados encuestados nos muestran que existe un promedio alto de consumidores 
de la población que consume helado un producto similar a la Paleta de fruta congelada lo 
cual genera un lugar propicio de consumidores y futuros clientes en la ciudad de Sullana 











Gráfico 2: Frecuencia de consumo 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana.  
 
Los datos obtenidos de la frecuencia de consumo de helados de los encuestados nos 
muestran los siguientes porcentajes, todos los días 12%, tres veces por semana 16 %, dos 
veces por semana 40 %, una vez por semana 25% y un 7% no especifica. 
Los resultados más resaltantes obtenidos nos muestran que las personas consumen 
helados dos veces por semana, este dato es importante porque me permitirá conocer mi 


















Gráfico 3: Marcas más conocidas y demandadas en el mercado 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
  
Los datos obtenidos en las marcas conocidas y demandadas de helados de los 
encuestados nos muestran los siguientes porcentajes, D’Onofrio 69%, Ártica 19%, Sunny 
2%, Helado artesanal 6%, Helados Tottus (1 sol), otros 0%. 
Los resultados obtenidos nos muestran un alto consumo de helados es D’Onofrio 




















Gráfico 4: Distribución de consumo de helados. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos en la distribución del producto de los encuestados nos muestran los 
siguientes porcentajes, heladerías 25%, carrito de helados 49%, centros comerciales 7%, 
Tiendas por su calle 19%, otros 0%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que un gran porcentaje de la población consume 
helados en los carritos de helados con un convirtiéndose en una gran forma de distribución 




















Gráfico 5: Conoce la paleta de fruta congelada. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de conocer el producto de paletas congeladas de los encuestados 
nos muestran los siguientes porcentajes, con la respuesta sí un 29% y con la respuesta no 
un 71%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que un gran porcentaje de la población que 
respondió no, no conoce el producto por ser nuevo en el mercado de Sullana y con el sí 
dice que conoce el producto y que ya ha consumido en otra ciudad cercana como Piura 
convirtiéndose en una buena oportunidad de negocio en el mercado por ser innovador, 

















Gráfico 6: Cantidad de consumo. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de la cantidad de consumo del producto paletas de frutas 
congeladas de los encuestados nos muestran los siguientes porcentajes, con la  respuesta 
sí un 100 % y con la respuesta no un 0%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que un gran porcentaje de la población que 
respondió si, convirtiéndose en una gran opción demandante en el mercado local para el 
consumo de las paletas de frutas congeladas teniendo aceptación antes de lanzar el 

















Gráfico 7: Ubicación de la planta de fabricación. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos en la ubicación de la planta de fabricación de los encuestados nos 
muestran los siguientes porcentajes, con la respuesta sí un 97 % y con la respuesta no un 
3%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que un gran porcentaje de la población que 
respondió si para que Sullana cuente con una planta de fabricación de paletas de frutas 



















Gráfico 8: Características del Producto 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de las características del producto de los encuestados nos muestran 
los siguientes porcentajes calidad 32%, precio 25%, Sabor 32%,  presentación 3% y 
marca 8%.  
 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere el sabor  y 
la calidad del helado como prioridad de consumo convirtiéndose en una herramienta 

















Gráfico 9: Monto de compra del producto. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos en el monto de la compra del producto en la relación de 
encuestados nos muestran los siguientes porcentajes 2 a 3 soles tiene un 56%, de 4 a 5 
soles tiene un 29 %, de 6 a 7 soles tiene un 13%, de 8 a 9 soles tiene un 2 % y de 10 a más 
soles 0%.  
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere un producto 
de entre 2 a 3 soles lo que nos ayudaría a tener una referencia del precio y así poder 
evaluar mis costos y proceso de fabricación del producto, podemos empezar a diversificar 
















Gráfico 10: Gustos y preferencias del producto. 
 
  Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
 Los datos obtenidos en los gustos y preferencias del producto en la relación de 
encuestados nos muestran los siguientes porcentajes fresa 28%, mango 8%, lúcuma 11%, 
coco 13%, plátano 15%, algarrobina 15%, limón, naranja y mandarina 3%, rellenas de 
dulce 4%, guanábana 3%, otros 1%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere un producto 
como la fresa, seguido del plátano y algarrobina que son frutas abundantes en nuestra 
provincia y con buen alcance económico en su obtención para poder satisfacer la cantidad 
















Gráfico 11: Frecuencia de consumo por temporada: 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de la frecuencia de consumo por temporada en la relación de 
encuestados nos muestran los siguientes porcentajes primavera 9%, verano 91%, otoño 
0%, Invierno 0%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere consumir 





















Gráfico 12: Frecuencia del consumo del producto semanalmente 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de la frecuencia del consumo del producto semanalmente la 
relación de encuestados nos muestra los siguientes porcentajes de 1 a 2 paletas 41 %, de 2 
a 3 paletas 45 %, de 3 a más 14%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana va a tener un 
consumo aceptable de entre 2 a 3 paletas congeladas lo cual se hace aceptable la  ejecución 
de la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la comercialización y 


















Gráfico 13: Presentación del producto 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos de la presentación del producto la relación de encuestados nos 
muestra los siguientes porcentajes en vaso 39%, en cono 14 % y como paleta 48%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere la 
presentación en paleta que es muy importante ya que el producto no pierde su originalidad, 
pero también se podría presentar en diferentes presentaciones ya que el mercado tiene 


















Gráfico 14: factores que condicionan la compra del producto 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los factores que condicionan la compra de  los encuestados nos muestran los  siguientes 
porcentajes el clima 33%, antojos repentino 26%, ofertas ofrecidas 19%,  presentación del 
empaque 13%, publicidad generada por la marca 9%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana prefiere la 
presentación en paleta que es muy importante ya que el producto no pierde su originalidad 
pero también se podría presentar en diferentes presentaciones ya que el mercado tiene 

















Gráfico 15: factores en el consumo de helados 
  
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
 Los factores en el consumo de helados de  los encuestados nos muestran los 
siguientes porcentajes marca reconocida 23%, precio económico 22%, empaque llamativo 
16%, buenos sabores 22%, producto diferente 14%, encuentre en todos lados 18%. 
 Los resultados obtenidos nos muestran que la población de Sullana en el grado de 
satisfacción prefiere que el producto sea una marca reconocida entonces se trabajara para 




















Gráfico 16: Medios de comunicación 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los medios de comunicación para informarse del producto de los encuestados nos 
muestran los siguientes porcentajes radio 15%, internet 49%, televisión 32%, diarios  3 
% y paneles publicitarios 1%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población prefiere la comunicación por 
internet debido al incremento de celulares sofisticados que te muestran diferentes 


















Gráfico 17: Puntos de ventas del producto 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los puntos de venta del producto de los encuestados nos muestran los siguientes 
porcentajes centro de Sullana 57%, 32% centros comerciales, Av. José de Lama 12% y 
otros 0%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población prefiere los puntos de venta  en 
el centro de Sullana donde hay mayor concurrencia de personas ideal para establecer un 





















Gráfico 18: Edad de los encuestados. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
La edad de los encuestados nos muestra los siguientes porcentajes de 15 a 25 años 36%, 
26 a 35 años 38%, 46 a 55 años 22% y de 56 a 64 años 4%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población de comprar con mayor 




















Gráfico 19: Nivel de ingresos. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
El ingreso económico de los encuestados nos muestra los siguientes porcentajes de 
menos de S/ 850.00 soles 17%, S/ 851.00 a S/ 1000.00 soles 29 %, de S/1001.00 a 
s/2000.00 soles 38% y S/ 2000.00 a más 16%. 
Los resultados obtenidos nos muestran que la población encuestada percibe sueldos  de 



















Gráfico 20: Lugar de residencia. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
El lugar de residencia de los encuestados nos muestra los siguientes porcentajes de 
Avenida 33%, urbanización 46% y asentamiento humano 21%. 





















Gráfico 21: Grado de instrucción. 
 
 Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
El grado de instrucción de los encuestados nos muestra los siguientes porcentajes 
secundaria completa 30%, estudio superior 54%, y posgrados 16%. 
Los resultados obtenidos observamos mayor participación por parte de personas 































Anexo 11: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
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